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1. 学会参加受付
参加受付の設置場所及び受付時間は下記のとおりです。
施設名 場所 受付時間（15日） 受付時間（16日）
北見市民会館 1F　大ホールホワイエ 8：00～16：30 8：20～11：30
北見芸術文化ホール 1F　ホワイエ 8：00～15：00 8：20～11：30
ホテル黒部 1F　ロビー 8：00～15：00 8：20～11：30
北見市立体育センター 1F 8：00～14：30 8：20～11：00
2. 受付方法 
1）事前登録された方
事前送付した参加証をご着用のうえ、ご入場ください。参加証は再発行いたしませんので、当日
は必ずご持参ください。 
2）当日登録される方
記名台にて「当日登録申込用紙」に必要事項をご記入のうえ、参加登録受付へお越しください。
受付窓口では、登録用紙に参加費を添えてお申し込みください。 
3）参加費
医学会参加費 10,000円  医療人の集い参加費 3,000円 
3. 参加証 
会期中は必ずご着用ください。参加証をご着用でない場合は、スタッフがお声をかける事があります。
4. 抄録集 
抄録集は、事前に配布したものをお持ちください。（当日入手をご希望の場合は有料（1,000円）とな
りますので、「総合案内」にてご購入ください）
5. 生涯教育（研修）認定制度 
1）「日本医師会生涯教育認定制度」、「日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師制度」の単位受付を総
合受付に設けております。 
2）「日本歯科医師会生涯研修事業制度」は、学会終了後、日本歯科医師会ホームページの E システ
ムにて各自登録してください。 
3）「日本看護協会認定看護師制度」は、認定更新手続きの際に学会領収証が必要ですので、大切に保
管してください。 
・日本言語聴覚士協会「生涯学習ポイント」の申請が可能です。参加証等の必要書類は大切に保
管ください。
・日本理学療法士協会「専門・認定理学療法士資格取得および更新にかかわる履修ポイント」の
申請が可能です。参加証等の必要書類は大切に保管ください。
※単位受付の窓口は、北見市民会館・総合受付のみに設置いたします。他の施設の総合受付には
ございませんので、ご注意ください。
6. 医療人の集いについて 
1）日時：10月15日19：00～20：30
2）会場：ホテル黒部1F・2F、 ホテルベルクラシック北見3F、ホテル黒部屋外特設会場
3）クローク：ホテル黒部、ホテルベルクラシック北見のクロークをご利用ください。
4）参加方法
Ⅰ. 事前参加申し込みをされた方
予めお送りした「医療人の集い参加証」をご着用の上、ご入場ください。受付は必要ありません。
Ⅱ. 当日参加申し込みをされる方
参加者の皆様へ
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学会への参加受付の際に同時にお申し込みください。医療人の集いの参加費を医学会参加費
と合わせて支払い「医療人の集い参加証」をお受け取り下さい。
尚、医療人の集いは定員がありますので、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめ
ご了承ください。
Ⅲ. 医療人の集い参加費
3,000円（定員に達した時点で受付終了といたします）
※医療人の集いの当日参加申込は、北見市民会館、北見芸術文化ホールのみとさせていただ
きます。
7. 呼出し
会場内での呼出しは行いませんので「会員連絡板」をご利用ください。会員連絡版は以下の施設・場
所に設置されています。
施設名 設置場所
北見市民会館　　　 1F　総合受付付近
北見芸術文化ホール 1F　総合受付付近
ホテル黒部　　　　 1F　総合受付付近
緊急の場合は、上記施設の「総合案内」にお申し出ください。
8. クローク 
各施設に設置されるクロークをご利用ください。クロークの設置場所及びOPEN-CLOSED は以下の
とおりです。
施設名・設置置場所 名称 OPEN-CLOSED
北見市民会館　1F　6号室 第1クローク 15日（木）8：00～18：3016日（金）8：20～13：00
北見市民会館　1F　5号室 第2クローク 15日（木）8：00～18：3016日（金）8：20～13：00
北見芸術文化ホール　
1Fリハーサル室 クローク
15日（木）8：00～17：00
16日（金）8：20～12：30
ホテル黒部　1F　
メインクローク 第1クローク
15日（木）8：00～21：00
16日（金）8：20～12：30
ホテル黒部　2F　
ミントの教会 第2クローク
15日（木）8：00～21：00
16日（金）8：20～12：30
北見市立体育センター　1F
柔剣道室 クローク
15日（木）8：00～15：00
16日（金）8：20～11：30
1）オーバーナイトでの荷物のお預かりはできません。必ず閉鎖時間前に荷物を引き取ってください。
2）貴重品、生鮮品および傘のお預かりはできません。
3）危険物や法令に違反するものの持ち込みは、固くお断りいたします。
4）クロークでの荷物引き換え札を紛失された場合は、荷物の中身の確認、お名前や連絡先が確認で
きるもののご呈示をお願いする場合があります。予めご了承ください。
5）16日の午前のみ、北見市立体育センターに「手荷物一時預かり所」を開設します。
　 この日の午前のセッションの発表者および座長が利用対象となっておりますのでその他の方のご
利用はご遠慮ください。
9. 昼 食 
施設周辺のレストラン等をご利用ください。北見市民会館およびホテル黒部にはレストランがござい
ますのでご利用ください。各施設の総合案内やツアーデスクには「北見市内飲食マップ」をご用意し
ています。
なお10月15日（木）はランチョンセミナーを開催いたします。その他北見市内各団体のご協賛によ
り、以下の昼食プランをご用意しています。
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施設名・場所 内容
北見芸術文化ホール多目的広場 「北見菊まつり」協賛。物産まつり、焼肉ブースなど飲食コーナーをご用意。
北見駅前「Palabo」（パラボ） 6階飲食店街が豊富なメニューをご用意。16日は AM9：00オープン
「トリトンツアー」 北海道の味覚「寿司」を堪能。無料バス送迎あり。定員180名（二部制）。
「味覚園焼肉ランチ」 北見名物「焼肉」で食べ放題ランチ。
「北見じまん村ランチ」 北見名物をワンプレートでランチ。定員50名。
※これらのランチプランのチケットは「コンベンションパスポート」で発券いたします。操作方法
は、下記のランチョンセミナーの項をご参照下さい。
10. ランチョンセミナー 
1）ランチョンセミナーはチケット制になっております。
2）セミナーチケットは、各施設に設置される自動発券システム「コンベンションパスポート」を利
用してチケットの発券を受けてください。
3）画面上で参加したいセミナーを選択して下さい。
4）どの施設のコンベンションパスポートをご利用いただいても、すべてのセミナーを選択できます。
5）セミナーチケットは、お一人様1枚に限らせていただきます。
6）予定数を発券したセミナーは「SOLD OUT」のメッセージが表示され、それ以上は発券できませ
ん。予めご了承ください。
7）セミナーチケットは8：00から発券いたします。
11. 集え研修医！総合診療医ドクター CROSS 
10月15日（木）8：00より、各施設に設置される自動発券システム「コンベンションパスポート」に
て「意見交換会お弁当引換券」を発券いたします。配布は研修医のみ、先着順とさせていただきます
ので、予めご了承ください。なお、チケットはお一人様1枚に限らせていただきます。
12. ドリンクコーナー
北見市民会館 1F 大ホール ホワイエ、北見市立体育センター 1F　柔剣道場にドリンクコーナー・休
憩コーナーが設置されますのでご利用ください。その他北見経済センター（北見市3条東1丁目）1階
にも「憩いの広場」として休憩コーナーを設けます。
13. シャトルバスについて
第51回医学会総会では、各会場間および周辺の宿泊施設と会場間を連絡する専用シャトルバス（無
料）を運行いたします。運行ルートおよび、運行時刻を以下に示します。
■運行ルート「施設間循環シャトルバス」
所要10分
所要10分
所要10分
所要15分
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■運行ルート「北見市内エリア」
■運行ルート「北見近郊エリア」
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■運行ルート「女満別・美幌・阿寒エリア」
■運行ルート「網走エリア」
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※注意事項
1）時刻表の発着時刻はめやすです。当日の天候や交通状況、利用者の人数などにより発着時刻が多
少前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
2）10月15日（木）は、医療人の集い参加者のため、深夜バスも運行いたします。
13. その他 
喫煙は、所定の喫煙コーナーでお願いします。
ランチョンセミナー時を除き、講演会場内でのご飲食はご遠慮ください。
駐車場は市内および施設近隣の駐車場をご利用ください（有料）
 
関連会議・総会・展示
役員会　　10月15日（木）11：00～11：50 
　　　　　［場所：ホテルベルクラシック北見 4F　グランドロイヤル］
評議員会　10月15日（金）12：00～13：00 
　　　　　［場所：ホテルベルクラシック北見 3F　クリスタル、ダイヤモンド］
総　会　　10月15日（木）14：30～15：30 
　　　　　［場所：北見市民会館 1F　大ホール（第1会場）］
企業展示
　　　　　第1展示場
　　　　　［場所：北見市民会館　1F　ホワイエ］
　　　　　10月15日（木）8：00～17：00
　　　　　10月16日（金）8：20～11：30 
　　　　　第2展示場
　　　　　［北見芸術文化ホール　1F　ホワイエ］
　　　　　10月15日（木）8：00～16：00
　　　　　10月16日（金）8：20～11：30
